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Presenting 
The Royal Serenaders 
MALE GLEE CLUB 
IN THEIR 
Second Pop Concert & Dance 
Sunday, October 301 1960 
8:30 P.M. 
Washington Hall - 831 Washington St. 
•><=><• 
FEATURING 
DOROTHY ELLIS and WARDELL LEWIS 
ROY A. MATHIS, Director 
ALFRED JARRETT, Pianist 
CHARLES SCOTT and ORCHESTRA 
I 
\• 
\, ) 
I 
Compliments of 
JAYHAWKS 
Compliments of 
Basketball Team 
JOE JACKSON, Manager TED MATHIS 
EOW ARD STEN HOUSE, Coach 
Albert Kirkland 
Richard Williams COLD CUTS 
Elyde Sturgis 
Leman Boyd SOFT DRINKS 
James Overton 
Dewitt Overton 
Mike Ho lme 
Alonzo Dixon 221 MASTEN AVE. 
Ronald Fritz 
Donald Klocke 
James Seals TT 6-1354 James Gordon 
Sam Bryant 
George Harr is 
Joe Mathis 
The complete Men's Style store . . . 
from which the ent ire wardrobe 
wo rn by the 
• • • Serenaders 
was acquired 
JACOBi BROS., INC. 
505 Main Street 
South Shore Plaza Thruway Plaza 
BEER 
DOW NTOWN- TL 4-1894 
Open Mon. & Thurs. Nights 
THRUWAY- TX 5-8171 
Open Every Night 
I 
Miney's Auto Wash 
VIRGIL CHEW 
HUBERT WILTBERGER 
Proprietors 
1593 Main Street 
Buffalo 9, N. Y. 
TT 5-9879 
this way 
for the "b' s" 
bob's barber shop 
Ann's Tavern 
North, South, East or West 
You'll Find Our Spot The Best 
120 East Ferry Street 
Compliments of 
Mrs. Harriett Staples 
Fred Lewis' 
Barber Shop 
I. THOMPSON J. CALLINS 
394 Broadway 
Ben's Barber Shop 
1442 Jefferson Ave. 
TT 2-9868 
Bunny Food Market 
For 
COLD CUTS CANNED GOODS 
ICE COLD BEVERAGES 
H. & H. Cunningham, Props. 
205 Maple St. 
Buffalo 4, N-. Y. 
RO-BERTS 
CREDIT JEWELERS 
Jack Goldman 
Your Friendly Jeweler 
1352 Jefferson Avenue 
In The Apollo Theatre Bldg. 
Buffalo 8, N. Y. 
TT 3-4505 
WOODBERRY'S 
Barber Shop 
BARBER FOR MEN & WOMEN 
Rev. Bert Woodberry, Prop. 
Special Attention Given to Children 
"It Pays to present . a neat appear~,nee, 
having your hair cut regularly. 
282 E. FERRY ST. 
at Jefferson next to 
Alt's Pharmacy 
BUFFALO 8, N. Y. 
Res.: TT 4-8893 
Lester Beauty Shop 
STELLA ROBINSON 
368 BROADWAY 
Phone: TL 4-9473 
Res.: TT 6-0428 
Smith's Hardware 
Establ ished 1889 
DEVOE PAI NT RENTALS 
DO- IT-YOURSELF 
1304 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO 8, N. Y. 
Jefferson-Utica Parking 
Directly Across The Street 
Phone: TT 3-2636 
CHARLIE BAKER 
Clothier 
MEN'S ... LADIES 
CUSTOM TAILORED 
READY MADE 
101 GENESEE STREET 
TL 3-8273 
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PATRONS 
Mr. and Mrs. Roman Ferguson 
Mr. Fred Black 
Mrs. Julia Coates 
Mr. a nd Mrs. Samuel Penny 
Mr. and Mrs. Errick Mines 
Al's Mobi l Service 
Mrs. Thomas Teamer 
Mrs. Gene Sharp 
Mrs. Fred Willis 
Mrs. Robert Campbell 
Mrs. Cecil Math is 
Mrs . William W hite 
Mrs. Cleveland Williams 
M rs. James Williams 
Mrs . Ernest Sta llings 
M rs. Wardell Lewis 
Mrs. Wa lte r Oliver 
Mrs. Henry McClem mons 
Mrs. Ted Mathis 
Mrs. Richard Bai ley 
Mrs. Melvin Co ley 
Miss Gwendolyn Morris 
Mrs. Sterling J ones 
Bob McDonald 
Mr. and Mrs. C. L Rogers 
Mr. Mohammed Hassan 
Mr. J. J. Riley 
Mr. a nd Mrs. Victor A. Lama 
Mr. A. Powell 
Mr. H. Zimpher 
Mr. Fred Sinta 
Mr. J. O' Ho lleron 
Mr. M. Galligo 
Mr. Ed. Boc iek 
Mr. Hasson Nagi 
M r. Bennie Scruggs 
e>e:><e 
Mrs. Catherine Potts 
Mr. Donal Cotton 
Mr. and Mrs. James E. Lockey 
Mr. and Mrs. S. L. Wa lker 
A lt's Pharmacy 
Hahn's Market 
Al Jarrett 
Mr. and Mrs. Harris 
Mr. and Mrs. Ed. Ferrell 
Mr. George Hutchings 
Mr. Tommy Pendergast 
Mr. Romie Dardon 
Mr. H. Garma ndy 
Mr. Val. Bolognese 
Mr. Leo Sme rka 
Mr. Tommy Echevera 
M r. W illiam Brown 
Mr. James Berrough 
Mr. C. Kras 
Mr. F. Conne lly 
Mr. B. C. Rosado 
Mr. S. S. Frew 
Mr. John Popenberg 
Mr. R. Mendez 
Mr. and Mrs. Hugh Hardy 
Mr. Ji m Wingard 
Mr. Thomas Robinson 
Mr. Edward Noon 
Mr. Frank Rozwood 
Rigger 
Mr. R. Dosh 
Mr. Morris E. Roberson 
Mr. Frank l<rotanjak 
A Friend 
Mr. and Mrs. Percy Moore 
Mr. Bob McDonald 
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Horseshoe Bar 
214 William Street 
YOUR HOST 
DOC 
PROGRAM 
l. Begin the Beguine - Porter 
2. Night a nd Day - Po rter 
Guest Artist 
Dorothy Ell is, Soprano 
3 . Temptation - Brown 
Cleve land Wi lliams, Soloist 
4. Malaguena - Lecuona 
Intermission 
l. There's Nothing like A Dame-
Rodgers 
Thomas Teamer, Soloist 
2 . September Song-Weill 
Wardell Lewis, Baritone 
3. Moonglow - Mi lls 
James Wil liams, Soloist 
Duet-Dorothy El lis, Roy A. Math is 
4. When Day is Done-Katcher 
Adam's Pizzaville 
1479 Jefferson Ave. 
BAR-B-Q 
CHICKEN - RIBS 
PIZZA TO ORDER 
ROSTER 
1st Tenors 
Thomas Teamer 
Gene Sha rp 
Fred Willis 
Robe rt Campbell 
2nd Tenors 
Cecil Mathis 
Boritones 
Wardell Lewis 
Walter Oliver 
Henry McClemmons 
Ted Mathis 
Richard Bailey 
Basses 
William White Melvin Coley 
Cleveland Wil liams James Patterson 
James Williams 
Ernest Stall ings 
Sterling Jones 
COMPLIMENTS OF 
SYMINGTON WAYNE 
CORPORATION 
• 
